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Àíäèæàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò.
ü Ðåçþìå
Ïðè ýêñïåðèìåíòàëüíîì èññëåäîâàíèè íà 48 ñîáàêàõ ìåòîäà óäëèíåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà ïóòåì ïðîäîëüíîãî
åãî ðàñòÿæåíèÿ ïðè ïîëíîé èëè ÷àñòè÷íîé îáñòðóêöèè, äëÿ ñîçäàíèÿ àíàñòîìîçà ñ ìî÷åâûì ïóçûðåì áûëî
óñòàíîâëåíî, ÷òî â ïåðâîé ñåðèè ýêñïåðèìåíòà ðàñòÿæåíèå ïðèâåëî ê óäëèíåíèþ ìî÷åòî÷íèêà â ñðåäíåì íà
52% (ð<0,05). Âî âòîðîé ñåðèè ýêñïåðèìåíòà ïðè ïðîäîëüíîì ðàñòÿæåíèè ìî÷åòî÷íèêà ñ ÷àñòè÷íîé
îáñòðóêöèåé è óñòðàíåíèè ïðè÷èíû îáñòðóêöèè (ñîçäàíèÿ óðåòåðîöèñòîíåîàíàñòîìîçà) ðàñòÿæåíèå ïðèâåëî
ê óäëèíåíèþ ìî÷åòî÷íèêà â ñðåäíåì íà 49,1% (ð<0,05). Â òðåòüåé ñåðèè ýêñïåðèìåíòà ðàñòÿæåíèå ïðèâåëî
ê óäëèíåíèþ ìî÷åòî÷íèêà â ñðåäíåì íà 54,9% (ð<0,01). Â ïåðâîé è âòîðîé ñåðèÿõ ýêñïåðèìåíòà
ñîêðàòèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ìî÷åòî÷íèêà âîññòàíîâèëàñü ïîëíîñòüþ, à â òðåòüåé – ÷àñòè÷íî. Èñõîäÿ èç
ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé óñòàíîâëåíî, ÷òî ìåòîä ïðîäîëüíîãî ðàñòÿæåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà ÿâëÿåòñÿ
ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì äëÿ âûïîëíåíèÿ ðåêîíñòðóêòèâíûõ îïåðàöèé, óñòðàíÿÿ ïðîáëåìó äåôèöèòà åãî
äëèíû è ïîçâîëÿÿ ñîõðàíèòü åãî àíàòîìî-ôóíêöèîíàëüíóþ ñîñòîÿòåëüíîñòü.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå, óäëèíåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà ïóòåì ïðîäîëüíîãî åãî
ðàñòÿæåíèÿ, óðåòåðîöèñòîíåîàíàñòîìîç, ðåêîíñòðóêòèâíûå îïåðàöèè.
ÑÈÉÄÈÊ ÍÀÉÈÍÈ ÓÇÓÍÀÑÈÃÀ ÌÈ£ÄÎÐËÈ ÓÇÀÉÒÈÐÈØ
À.Ê. Øîäìàíîâ, Ó.Ì. Ðóñòàìîâ, Ä.È. Ñîäè³îâà, Î.À. ¥àìðàåâ,
Ð.À. Áîáîåâ, Á.Ì. Àáäóðàµìîíîâ, Á.À. Ýðãàøåâ,
Àíäèæîí äàâëàò òèááè¸ò èíñòèòóòè.
ü Ðåçþìå
Ìóàëèôëàð òîìîíèäàí 48 òà èòëàðäà ñèéäèê íàéèíè ò´ëà âà ³èñìàí îáñòðóêöèÿñè ýêñïåðèìåíòàë
µîñèë ³èëèíèá, óøáó ïàòîëîãèê æàðà¸ííè òèêëàø ìà³ñàäèäà ñèéäèê íàéè óçóíàñèãà ìè³äîðëè ÷´çèëèá, ³îâó³
áèëàí àíàñòàìîç ³èëèø îïåðàöèÿñè áàæàðèëäè. Áèðèí÷è íàçîðàò ãóðóµèäàãè èòëàðäà ñèéäèê íàéèíè óçóíàñèãà
÷´çèø ´ðòà÷à 52% (ð<0,05) àìàëãà îøèðèëäè. Èêêèí÷è ãóðóµ èòëàðäà óçóíàñèãà ÷óçèëãàí ñèéäèê íàéèíè
ñèéäèê íàéè îáñòðóêöèÿñè ñàáàáè áàðòàðàô ³èëèíèá, óðåòðàöèñòîíåîàíàñòàìîç ³èëèíäè, áó ãóðóµäà ñèéäèê
íàéèíè óçóíàñèãà ÷´çèëèøè ´ ðòà÷à 49,1% (ð<0,05) òàøêèë ýòäè. Ó÷èí÷è ãóðóµ èòëàðäà ñèéäèê íàéèíè óçóíàñèãà
÷óçèøäà 54,9% (ð<0,01) òàøêèë ýòäè. Áèðèí÷è âà èêêèí÷è íàçîðàò ãóðóµèäà ñèéäèê íàéèíè ³èñ³àðèø ôàîëèÿòè
ò´ëà òèêëàíäè, ó÷èí÷è íàçîðàò ãóðóµèäà ýñà ³èñìàí. Îëèíãàí íàòèæàëàð õóëîñàñèãà àñîñëàíèá ìóàëèôëàð
ñèéäèê íàéèíèíã óçóí ñòðèêòóðàëàðèäà ïëàñòèê îïåðàöèÿëàð ïàéòèäà ñèéäèê íàéèíè óçóíàñèãà ÷´çèø óñóëè
ðåêîíñòðóêòèâ îïåðàöèÿëàðäà ³´ëàíèøè ìóìêèíëèãèíè àìàëèé òàñäè³ëàøäè.
Êàëèò ñ´çëàð: ýêñïåðåìåíòàë òàä³è³îòëàð, ñèéäèê íàéè îáñòðóêöèÿñè, óðåòðîíåîöèñòààíàñòàìîç,
ñèéäèê íàéèíè óçóíàñèãà ÷´çèø, ðåêîíñòðóêòèâ îïåðàöèÿ.
DOSED LONGITODINAL STRETCHING OF THE URETER
A.K. Shadmanov, U.M. Rustamov, D.I. Sadikova, O.A. Hamraev, R.A. Boboev, B.A. Ergashev,
Andijan state medical institute.
ü Resume
The experimental study of 48 dogs method longitudinal elongation of the ureter by stretching it at full or partial
obstruction to create an anastamosis with the bladder was installed that the first series of experiments led to the tensile
elongation of the ureter on the average 52% (P<0,05). The second series of experiments under longitudinal tension
partially abstructed ureter and eliminating the causes of tension led to the abstruction of the ureter elongation on
average 49,1% (P<0,05). A thiral series of experiments has led to the tensile elongation of the ureter. On the average
54,9%(P<0,01). In the first end second series of experiments uretral contractile function recovered completely, in a
thiral partial. On the basis of research results revealed that the method of longitudinal stretching of the ureter is an
effictent way to perform reconstructive surgery, eliminates the problem of deficiency of its length and allows you to keep
it functional anatomical consisdency.
Keywords: method longitudinal elongation of the urethr by stretching, stricture urethra, uretroneoanastamoz,
longitudinal elongation of the ureter.
Àêòóàëüíîñòü
  îâðåæäåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà â îáùåé õèðóðãè÷åñêîé
  è ãèíåêîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå âñòðå÷àþòñÿ â 1,5%
ñëó÷àåâ. Â îíêîëîãè÷åñêîé õèðóðãèè îðãàíîâ òàçà
÷àñòîòà ïîâðåæäåíèé â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 6-7%, à
åñëè îïåðàöèè ïðåäøåñòâóåò ëó÷åâàÿ òåðàïèÿ, ýòîò
ïîêàçàòåëü âîçðàñòàåò äî 25%. Êðîìå ýòîãî, òðàâìà
ìî÷åòî÷íèêîâ ðàñïîçíà¸òñÿ âî âðåìÿ îïåðàöèè ëèøü
â 34,7%, à â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå - â 65,3%
(Áóðãåëå Ò. ñ ñîàâò., 1973). [3].
Ïî õàðàêòåðó îáñòðóêöèè ìî÷åòî÷íèêà ìîæíî
ðàçäåëèòü íà ïîëíûå èëè ÷àñòè÷íûå, ïðîòÿæ¸ííûå
èëè êîðîòêèå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ëå÷åíèå ÷àñòè÷íîé
Ï
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è êîðîòêîé ñòðèêòóðû ìî÷åòî÷íèêà ïðîâîäèòñÿ äîñ-
òàòî÷íî óñïåøíî, áëàãîäàðÿ ïðèìåíåíèþ ýíäîñêîïè-
÷åñêèõ ìåòîäîâ, òàêèõ êàê áàëëîííàÿ äèëÿòàöèÿ
(Àðóñòàìîâ Ä.Ë., è ñîàâò,1988), áóæèðîâàíèå è äð. Â
îïðåäåëåííûõ ñëó÷àÿõ ýôôåêòèâíûìè ÿâëÿþòñÿ
ðåçåêöèÿ ìî÷åòî÷íèêà è ñîçäàíèå àíàñòîìîçà «êîíåö
â êîíåö» (Êàí Ä.Â., 1973). Óñòðàíåíèå ïîëíîé è
îñîáåííî ïðîòÿæ¸ííîé ñòðèêòóðû ìî÷åòî÷íèêà ñ
ïîñëåäóþùèì âîññòàíîâëåíèåì åãî ïðîñâåòà, äî
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé â
óðîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå. Ýòî íàâåëî íàñ íà ìûñëü î
âîçìîæíîñòè ýêñïåðèìåíòàëüíîãî îáîñíîâàíèÿ ïðî-
äîëüíîãî äîçèðîâàííîãî ðàñòÿæåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà ñ
ïîìîùüþ áàëëîíà. [ 5,6,7]
Îçíàêîìëåíèå ñ ëèòåðàòóðîé ïîêàçàëî, ÷òî íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü, âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïðî-
äîëüíîãî äîçèðîâàííîãî ðàñòÿæåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà
èçó÷åíà íåäîñòàòî÷íî, íå âûðàáîòàíû ïîêàçàíèÿ è
ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ ýòîãî ìåòîäà ïðè
ðåêîíñòðóêòèâíûõ îïåðàöèÿõ íà ìî÷åòî÷íèêå, òàêæå
íå â ïîëíîé ìåðå èçó÷åíû âîïðîñû ìîðôîôóíêöèî-
íàëüíûõ èçìåíåíèé ìî÷åòî÷íèêà ïðè åãî ðàñòÿæåíèè.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: ýêñïåðèìåíòàëüíîå îáîñíîâàíèå
ìåòîäà óäëèíåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà ïóòåì ïðîäîëüíîãî åãî
ðàñòÿæåíèÿ ïðè ïîëíîé èëè ÷àñòè÷íîé îáñòðóêöèè, äëÿ
ñîçäàíèÿ àíàñòîìîçà ñ ìî÷åâûì ïóçûðåì.
Ìàòåðèàë è ìåòîäû
Ýêñïåðèìåíòû ïðîâîäèëèñü â öåíòðàëüíîé
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèè (ÖÍÈË)
Àíäèæàíñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî
èíñòèòóòà íà 48 áåñïîðîäíûõ âçðîñëûõ ñîáàêàõ îáîåãî
ïîëà âåñîì 14-20 êã.
Òàáëèöà 1.
№ серии Характер эксперимента Количество наблюдений 
I серия Растяжение мочеточника без обструкции 10 
II серия Растяжение мочеточника после моделирования 
частичной обструкции 
10 
III серия Растяжение мочеточника после моделирования 
полной обструкции 
10 
Èññëåäîâàíèÿ áûëè ðàçäåëåíû íà 3 ñåðèè:
ýêñïåðèìåíòàëüíîå îáîñíîâàíèå ìåòîäà óäëèíåíèÿ
ìî÷åòî÷íèêà ïóòåì ïðîäîëüíîãî åãî ðàñòÿæåíèÿ ïðè
ïîëíîé èëè ÷àñòè÷íîé îáñòðóêöèè, äëÿ ñîçäàíèÿ
àíàñòîìîçà ñ ìî÷åâûì ïóçûðåì.
Äëÿ àäàïòèðîâàíèÿ ê òêàíåâîìó ðàñòÿæåíèþ è âî
èçáåæàíèå òðàâìû ìî÷åòî÷íèêà, ïðîôèëàêòèêè åãî
ïîñëåäóþùåãî ôèáðîçà è ñêëåðîçà, íàìè áûëî
îïðåäåëåíî îïòèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ôóðàöèëëèíà
ââîäèìîãî â áàëëîí÷èê (n=18) äëÿ ïðîäîëüíîãî
äîçèðîâàííîãî ðàñòÿæåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèîíàëüíîé ñîñòîÿòåëü-
íîñòè è ïðîõîäèìîñòè ìî÷åòî÷íèêà, ïîñëå åãî ðàñ-
òÿæåíèÿ ó 10 ñîáàê III ñåðèè âûïîëíåíà îïåðàöèÿ
óðåòåðîöèñòîàíàñòîìîç.
Äëÿ ïðîäîëüíîãî ðàñòÿæåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà ïîëü-
çîâàëèñü ëàòåêñíûì áàëëîíîì-ýêñïàíäåðîì, èçãîòîâ-
ëåííûì èç íàòóðàëüíîãî ëàòåêñà «ðóâåëüòåêñ».
Ïåðâóþ ñåðèþ ýêñïåðèìåíòîâ ïî ðàñòÿæåíèþ
ìî÷åòî÷íèêà ìû ïðîâåëè áåç îáñòðóêöèè.
Ìîäåëèðîâàíèå ÷àñòè÷íîé îáñòðóêöèè îñó-
ùåñòâëÿëîñü ââåäåíèåì â ïðîñâåò ìî÷åòî÷íèêà ïîëè-
õëîðâèíèëîâîé òðóáêè äëèíîé 2 ñì, äèàìåòðîì 0,1 ñì.
Ïîëíàÿ îáñòðóêöèÿ, äîñòèãàëàñü ïåðåâÿçêîé
ìî÷åòî÷íèêà ø¸ëêîì.
Äëÿ àíòðîïîìåòðèè, âî âðåìÿ îïåðàöèè, äî
óñòàíîâëåíèÿ ýêñïàíäåðà è ðàñòÿæåíèÿ èçìåðÿëè
äëèíó ìî÷åòî÷íèêà. Çàòåì ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàñòÿ-
æåíèÿ (÷åðåç 25-30 ñóòîê), ïðè êîíòðîëüíîé ëàïà-
ðîòîìèè âíîâü èçìåðÿëè äëèíó ìî÷åòî÷íèêà è
îïðåäåëÿëè ñòåïåíü ýêñïàíöèè.
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèÿ
Â ïåðâîé ñåðèè ýêñïåðèìåíòà äî îïåðàöèè ñðåäíÿÿ
äëèíà ìî÷åòî÷íèêà ñîñòàâèëà 12,3±1,4ñì. Ïîñëå
Ðèñ.1. Èçìåðåíèå äëèíû ìî÷åòî÷íèêà ñ ïîìîùüþ ëè-
íåéêè äî îïåðàöèè.
Ðèñ.2. Èçìåðåíèå äëèíû ìî÷åòî÷íèêà ñ ïîìîùüþ
ëèíåéêè ïîñëå óäëèíåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà.
Õàðàêòåðèñòèêà ýòàïîâ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé (n=30)
80 «Òèááè±òäà ÿíãè êóí»      4 (4) 2013
ðàñòÿæåíèÿ äëèíà ìî÷åòî÷íèêà â ñðåäíåì áûëà ðàâíà
18,7±1,6ñì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâîíà÷àëüíîé äëèíîé,
ðàñòÿæåíèå ïðèâåëî ê óäëèíåíèþ ìî÷åòî÷íèêà â
ñðåäíåì íà 52% (ð<0,05). Ïîñëå ïðîäîëüíîãî
ðàñòÿæåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà áåç îáñòðóêöèè ïðîñâåòà,
åãî ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ñîõðàíÿåòñÿ.
Òàáëèöà 2
Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòàëüíîãî óäëèíåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà (ï =30)
Âî âòîðîé ñåðèè ýêñïåðèìåíòà äî îïåðàöèè
ñðåäíÿÿ äëèíà ìî÷åòî÷íèêà ñîñòàâèëà - 11,2±1,3ñì.
Ïîñëå ðàñòÿæåíèÿ äëèíà ìî÷åòî÷íèêà â ñðåäíåì áûëà
ðàâíà 16,7±1,5ñì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâîíà÷àëüíîé
äëèíîé ðàñòÿæåíèå ïðèâåëî ê óäëèíåíèþ ìî÷åòî÷-
íèêà â ñðåäíåì íà 49,1% (ð<0,05). Ïðè ïðîäîëüíîì
ðàñòÿæåíèè ìî÷åòî÷íèêà ñ ÷àñòè÷íîé îáñòðóêöèåé è
óñòðàíåíèè ïðè÷èíû îáñòðóêöèè (ñîçäàíèÿ óðåòåðî-
öèñòîàíàñòîìîçà), åãî ñîêðàòèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü
âîññòàíàâëèâàåòñÿ
Â òðåòüåé ñåðèè ýêñïåðèìåíòà äî îïåðàöèè ñðåäíÿÿ
äëèíà ìî÷åòî÷íèêà ñîñòàâèëà 13,1±1,2ñì. Ïîñëå ðàñòÿ-
æåíèÿ äëèíà ìî÷åòî÷íèêà â ñðåäíåì áûëà ðàâíà
20,3±1,4ñì.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâîíà÷àëüíîé äëèíîé ðàñòÿ-
æåíèå ïðèâåëî ê óäëèíåíèþ ìî÷åòî÷íèêà â ñðåäíåì
íà 54,9% (ð<0,01). Ñîêðàòèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü
ìî÷åòî÷íèêà âîññòàíîâèëàñü ÷àñòè÷íî.
Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäå-
òåëüñòâóþò î ýôôåêòèâíîñòè ïðåäëîæåííîãî ìåòîäà
ïðîäîëüíîãî ðàñòÿæåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà â óñëîâèÿõ,
÷àñòè÷íîé è ïîëíîé åãî îáñòðóêöèè è âîçìîæíîñòè
åãî óäëèíåíèÿ â ñðåäíåì äî 51,9%.
Âûâîäû
1. Ìåòîä ïðîäîëüíîãî ðàñòÿæåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà
â ýêñïåðèìåíòå ó ñîáàê, ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü åãî
àíàòîìî-ôóíêöèîíàëüíóþ ñîñòîÿòåëüíîñòü, ïðè
âûïîëíåíèè ðåêîíñòðóêòèâíûõ îïåðàöèé.
№ 
 
Длина  мочеточника до 
операции М±м 
Длина мочеточника после 
продольного растяжения М±м 
Р 
I серия (п=10) 12,3±1,4 см. 18,7±1,6 см. р<0,05 
II серия (п=10) 11,2±1,3 см. 16,7±1,5 см. р<0,05 
III серия (п=10) 13,1±1,2 см. 20,3±1,4 см. р<0,01 
2. Ìåòîä ïðîäîëüíîãî ðàñòÿæåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà
ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì äëÿ âûïîëíåíèÿ
ðåêîíñòðóêòèâíûõ îïåðàöèé, óñòðàíÿþùèõ ïðîáëåìó
äåôèöèòà åãî äëèíû.
3. Îïòèìàëüíîå êîëè÷åñòâî æèäêîñòè ââîäèìîé â
ëàòåêñíûé áàëëîí ïðè ðàñòÿæåíèè ìî÷åòî÷íèêà
çàâèñèò îò ñòåïåíè ñóïðàâåçèêàëüíîé îáñòðóêöèè.
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ðàñòÿæåíèÿ äëèíà ìî÷åòî÷íèêà â ñðåäíåì áûëà ðàâíà
18,7±1,6ñì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâîíà÷àëüíîé äëèíîé,
ðàñòÿæåíèå ïðèâåëî ê óäëèíåíèþ ìî÷åòî÷íèêà â
ñðåäíåì íà 52% (ð<0,05). Ïîñëå ïðîäîëüíîãî
ðàñòÿæåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà áåç îáñòðóêöèè ïðîñâåòà,
åãî ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ñîõðàíÿåòñÿ.
Òàáëèöà 2
Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòàëüíîãî óäëèíåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà (ï =30)
Âî âòîðîé ñåðèè ýêñïåðèìåíòà äî îïåðàöèè
ñðåäíÿÿ äëèíà ìî÷åòî÷íèêà ñîñòàâèëà - 11,2±1,3ñì.
Ïîñëå ðàñòÿæåíèÿ äëèíà ìî÷åòî÷íèêà â ñðåäíåì áûëà
ðàâíà 16,7±1,5ñì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâîíà÷àëüíîé
äëèíîé ðàñòÿæåíèå ïðèâåëî ê óäëèíåíèþ ìî÷åòî÷-
íèêà â ñðåäíåì íà 49,1% (ð<0,05). Ïðè ïðîäîëüíîì
ðàñòÿæåíèè ìî÷åòî÷íèêà ñ ÷àñòè÷íîé îáñòðóêöèåé è
óñòðàíåíèè ïðè÷èíû îáñòðóêöèè (ñîçäàíèÿ óðåòåðî-
öèñòîàíàñòîìîçà), åãî ñîêðàòèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü
âîññòàíàâëèâàåòñÿ
Â òðåòüåé ñåðèè ýêñïåðèìåíòà äî îïåðàöèè ñðåäíÿÿ
äëèíà ìî÷åòî÷íèêà ñîñòàâèëà 13,1±1,2ñì. Ïîñëå ðàñòÿ-
æåíèÿ äëèíà ìî÷åòî÷íèêà â ñðåäíåì áûëà ðàâíà
20,3±1,4ñì.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâîíà÷àëüíîé äëèíîé ðàñòÿ-
æåíèå ïðèâåëî ê óäëèíåíèþ ìî÷åòî÷íèêà â ñðåäíåì
íà 54,9% (ð<0,01). Ñîêðàòèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü
ìî÷åòî÷íèêà âîññòàíîâèëàñü ÷àñòè÷íî.
Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäå-
òåëüñòâóþò î ýôôåêòèâíîñòè ïðåäëîæåííîãî ìåòîäà
ïðîäîëüíîãî ðàñòÿæåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà â óñëîâèÿõ,
÷àñòè÷íîé è ïîëíîé åãî îáñòðóêöèè è âîçìîæíîñòè
åãî óäëèíåíèÿ â ñðåäíåì äî 51,9%.
Âûâîäû
1. Ìåòîä ïðîäîëüíîãî ðàñòÿæåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà
â ýêñïåðèìåíòå ó ñîáàê, ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü åãî
àíàòîìî-ôóíêöèîíàëüíóþ ñîñòîÿòåëüíîñòü, ïðè
âûïîëíåíèè ðåêîíñòðóêòèâíûõ îïåðàöèé.
№ 
 
Длина  мочеточника до 
операции М±м 
Длина мочеточника после 
продольного растяжения М±м 
Р
I серия (п=10) 12,3±1,4 см. 18,7±1,6 см. р<0,05
II серия (п=10) 11,2±1,3 см. 16,7±1,5 см. р<0,05
III серия (п=10) 13,1±1,2 см. 20,3±1,4 см. р<0,01
2. Ìåòîä ïðîäîëüíîãî ðàñòÿæåíèÿ ìî÷åòî÷íèêà
ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì äëÿ âûïîëíåíèÿ
ðåêîíñòðóêòèâíûõ îïåðàöèé, óñòðàíÿþùèõ ïðîáëåìó
äåôèöèòà åãî äëèíû.
3. Îïòèìàëüíîå êîëè÷åñòâî æèäêîñòè ââîäèìîé â
ëàòåêñíûé áàëëîí ïðè ðàñòÿæåíèè ìî÷åòî÷íèêà
çàâèñèò îò ñòåïåíè ñóïðàâåçèêàëüíîé îáñòðóêöèè.
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